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POZDRAVNA RIJE»
U IME GRADSKOG POGLAVARSTVA
P e t a r   K r o l o
©tovani uzvanici,
©tovani sudionici znanstvenog skupa,
©tovani gospoe i gospodo,
Ugodna mi je duænost — nakon iscrpnog priopÊenja naπega æupana, pozdraviti
vas u ime Gradskog poglavarstva i gospodina gradonaËelnika Grada Splita.
Evo nas opet na okupu, a povodom obiljeæavanja Dana Marka MaruliÊa,
znamenitog SpliÊanina, pjesnika, polemika, kritika, asketa i mistika, sveÊenika
hrvatske rijeËi kojoj je sluæio i kojom se sluæio.
Hrvatska je knjiæevnost, kao sastavni dio mediteranskog i europskog svijeta,
od poËetka svjesna svojih posebnosti i nacionalnog identiteta, onog MaruliÊevog
kojeg se i ove godine podsjeÊamo sveËanostima koje upravo zapoËinjemo.
VraÊamo tako dug velikom imenu koje je poloæilo temelje hrvatske rijeËi kao
zalog nacionalne opstojnosti i prepoznatljivosti, bilo da podsjeÊamo na njegov
znaËaj u europskom kulturnom ozraËju, ili u nacionalnoj kulturi.
Rodni se grad æeli oduæiti velikom Marulu, zaËetniku naπe poezije i prvom
svjedoku njezine vrijednosti, piscu europskog odjeka i uspjeha. Profesor TomasoviÊ
moæe napokon reÊi: Eppur si muove.
Neka rezultati ovoga skupa prodube spomen na Hrvata i SpliÊanina, erudita
koji je u svom djelu saæeo krπÊansku i europsku tradiciju, uvijek ljudski i umjetniËki
ukorijenjenu u duhu svoga naroda i svoga vremena.
Æelim vam uspjeπan rad i ugodan boravak u Splitu.
